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Beszámoló a IV. Fiatalok Európában Konferenciáról 
A Sopianae Egyesület 2007-ben olyan középiskolás diákok kezdeményezésére alakult, akik 
az iskolai tananyag elsajátításán túl saját és kortársaik tudásvágyának kielégítését tűzték ki 
céljukul. Az egyesület kezdetben előadássorozatokat, illetve tanulmányi versenyeket, ifjúsági 
táborokat rendezett. Az eltelt évek folyamán az Egyesület tevékenysége kibővült, összetétele is 
megváltozott. A Sopianae Egyesület 2010 óta szervez nemzetközi társadalomtudományi konfe-
renciákat. A 2007-ben 10 éves jubileumát ünneplő Egyesület legrégebbi rendezvénye a Fiata-
lok Európában programsorozat, mely egy idős magával az Egyesülettel.  
A Fiatalok Európában programsorozat keretében 2010-ben került először megrendezés-
re a Fiatalok Európában Konferencia, melynek célja a fiatalok uniós ismeretanyagának 
bővítése volt. A rendezvényen egyetemi oktatók és uniós területen dolgozó szakemberek 
tartottak előadásokat egyetemi hallgatók részére. Pár év kihagyást követően 2015-ben ke-
rült sor a második, majd 2016 novemberében a harmadik, 2017 novemberében pedig a 
negyedik FEU konferenciára. A konferencia struktúrája 2015-től alapvetően megváltozott. 
A nagy szakmai múlttal rendelkező oktatók, szakemberek, közéleti személyiségek előadá-
saira a konferencia plenáris előadásai keretében kerül sor, míg a szekciók keretében dokto-
randuszoké és doktorjelölteké a főszerep, akik a konferencia keretében mutathatják be 
kutatómunkájuk eredményét.  
A IV. Fiatalok Európában Konferenciára – az előző évhez hasonlóan – a pécsi Zsolnay 
Kulturális Negyedben került sor 2017. november 24–25. között. A konferencia célja a tu-
dományos alapokon nyugvó, tudományágak közötti párbeszéd elindítása volt az Európai 
Unió és a csatlakozás előtt álló országok fiatal értelmisége körében. A tagországokban élők 
pontos ismeretekkel rendelkeznek az Unió adottságairól, a csatlakozási szándékkal rendel-
kező országok fiataljai pedig új szemlélettel járulhatnak hozzá a két oldalú, de közös célú 
kommunikációhoz. A résztvevők a közös munka eredményeként, az eltérő szemszögből 
megközelített problémákat szintetizálva, közelebb juthattak az egységes és még jobb, kö-
zös Unió megteremtéséhez. 
A IV. FEU Konferencia fő témája Római Szerződés aláírásának 60. évfordulója alkal-
mából az európai integráció elmúlt hatvan évének eredményei a gazdasági fejlődés, a jog-
rendszer, a tudományos innováció, a fenntarthatóság és az esélyegyenlőség terén. 
A konferencia fő előadója Schanda Tamás, európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős ál-
lamtitkár volt, aki az európai uniós támogatásokról, kifejezetten az Emberi Erőforrások 
Operatív Program működéséről, finanszírozási rendszeréről és a támogatások várható 
eredményéről beszélt. Schanda Tamás előadásában hangsúlyozta, hogy a 2014–2020-as 
fejlesztési ciklusban az ország mintegy kilencezer milliárd forintos uniós forrásból gazdál-
kodhat, ennek hatvan százalékát a kormány a gazdaságfejlesztésre fordítja. Ebből az ösz-
szegből az emberi erőforrás fejlesztéshez 952 milliárd érkezett – innen jönnek az oktatás-
ban, egészségügyben, szociális téren történő újítások. Hozzátette, hogy napjainkban az 
Unió és a magyar kormány viszonya a fejlesztési források tekintetében kiélezett, sokat 
fenyegetőznek azzal, hogy megvonják azokat. Mindezt teljesen jogtalanul tennék, mivel 
ezek nekünk megjárnak és nem is „adományként” érkeznek. 
Schanda Tamás zárszavában örömét fejtette ki, hogy a fiatal kutatók ilyen aktívan fog-
lalkoznak az európai uniós kérdésekkel, annak, hogy közel száz fiatal kutató részvételével 
zajló konferencián ilyen komoly érdeklődés mellett beszélhetett, egy amúgy nagyon száraz 
szakpolitikai kérdésről. 
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A konferencián a plenáris előadások mellett 6 szekcióban (Geo- és Energiapolitikai 
Szekció, Jogtudományi Szekció, Jean Monnet Interdiszciplináris Szekció, Jog- és Politika-
tudományi Szekció, Oktatás és Neveléstudományi Szekció, Közgazdaságtudományi Szek-
ció) 78 előadó 77 tudományos előadása hangzott el. A szakmai rendezvényen minden 
szekcióban kiemelt érdeklődés mellett zajlott a szakmai diskurzus. A rendezvényen el-
hangzott szekcióelőadások absztraktjai a www.fiatalokeuropaban.hu oldalon érhetők el. A 
konferencia összegzéseként konferenciakötetet készült, mely papír alapon és online is 
megjelent. Az online verzió elérhető a www.fiatalokeuropaban.hu oldalon. A konferencián 
elhangzott előadásokból készült 10 legnívósabb tanulmány Közép-Európai Közlemények 
2018 számaiban került publikálásra. 
A szakmai esemény Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata, a Europe 
Direct Baranya Megyei Európai Információs Pont szakmai támogatásával, a Pallas Athéné 
Domus Animae Alapítvány anyagi támogatásával valósult meg.  
A Sopianae Egyesület elkötelezett a Fiatalok Európában programsorozat folytatása 
mellett. Ennek keretében a következő két évben biztosan megrendezi a Fiatalok Európá-
ban konferenciákat, ahova az érdeklődők mellett kiemelt szeretettel várja az előadni és 
publikálni kívánó doktoranduszokat, doktorjelölteket és már fokozatot szerzettek egy-
aránt. 
A Konfenrecia keretében került sor a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke kitüntető díjá-
nak átadására. 
 
A Baranya Megyei Közgyűlés elnöke elnöki kitüntető díjat adományozott  
a Sopianae Kulturális Egyesület részére egy évtizede tartó kiemelkedő közösségépítő, 
kulturális és közművelődési tevékenysége elismeréseképpen. 
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A díjat Fazekas Róbert a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke adta át Vanner Tündének a 
Sopianae Kulturális Egyesület elnökének. Vanner Tünde beszédében köszönetét fejezte ki 
a Baranya Megyei Önkormányzatnak a megtisztelő elismerésért, s megköszönte mindazon 
szervezetek támogatását, akik nélkül nem tudta volna megvalósítani azt a számtalan szín-
vonalas programot, melyet az Egyesület az elmúlt 10 évben rendezett. 
 
Fazekas Róbert, a Baranya Megyei Közgyűlés alelnöke adja át a kitüntető díjat  
Vanner Tündének, a Sopianae Kulturális Egyesület elnökének az esemény megnyitóján 
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